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Penehtian Ini benujuan untuk mengetanui pcngaruh pakan komplil 
Vetunait teIi'ladap kadar urea nitrogen darah dan kreatinm pedCL 
Bewan peneJitian yang digunakan adaiah pedct betma dari jenis Frissian 
Holstein berumur enam sampai sembilan bulan, sebanyak sembilan ckor dcngan 
berm bad/ill rata-rata 123,94 kg kemudian diacak dan dibagi dalam tiga kclompok 
perlakuan. Tiga periakuan dalam penelitian in! dibedakalj oalam hal pCl:lbenan 
pakannya. PerJakuan penama (vetlluair 0) diberi pakan komplit vetunru'r 0 ( 
kOllsentrat 0,5 kg dan hijauan segar ad libitum dengan kandullgm: protem 16,87 
%), perlakuan kedua (vetunair 1) djberi pakan komplit vetunair I lkonsentrat :15% 
dan hijauan 65% difennentasi dengan kandHngan protein 12,87 '%), dan pcriakHan 
ketiga (vctunajr2) diberi pakan kompJ]f vctunair 2 (konsentrat 30()!& dan hijauan 
70% difennentasi dengan kandungan protein 12,55 %J 
Penehtian ini dilaksanakan seiarna lima minggu yaitu saIl! minggu 
adaptasl dan empat rninggu perlakuan. Pengarnhilan sampe\ darah dilakukan pada 
akhir penelitian dan pengambilan darah dilakukan di vena juguJaris pedet 
sebanyak 10 mL Parameter yang diukur adaiah kadar urea nitrogen darah dan 
kreatinin. Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Deskriplif 
Berdasarkan hasi1 penelitian, disirnpuikan bahwa pakan kompli: vctnnair 
0, pakan komptit vetunair 1, dan pakan komplit vetunair 2 tidak meningkatkan 
kadar urea nitrogen darah pcdet karena ma..<;,ih dalarn batas ncnnaL Pakan komplit 
vetunair 0, vetunalr 1, dan vetHnair 2 juga tidak meningkatkan kadar kreatinin 
darah pedet karena masih dalam batas Hannal. 
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